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Visuomenines nuomones tyrimai 
Sociologai tai patiai sqvokai pavadinti lietuviy kalba vartoja 2 iodiiq junginius: "vieSoji nuomo- 
ne" ir "visuomenine nuomone". Be abejo, tai yra vertinys iS angly public opinion. Public gali biiti varto- 
jamas ir kaip "vieSas", ir kaip "visuomeninis". Manytume, kad pagal turini artimesne reikSme biitq "vi- 
suomeninis", todel toliau tekste bus vartojamas Sis iodis, nors kaip sinonimq vartosime ir "vieSqjq 
nuomonq". 
1. Sqvokos apibrkiimas 
Visuomenine, arba vieSoji, nuomone egzistuoja tiek laiko, kiek egzistuoja visuomene arba visuo- 
menes. Jeigu primityvios gentys sprendimus priimdavo vieSai iSreiSkus nuomonq visiems tos genties pil- 
nateisiams nariams, tai vystantis visuomenei, sudetingejant jos struktiirai valdiios ir visuomenes nariq 
nuomones dainai tampa prieSingos. Jeigu senoves Graikijos miestuose pilieCiy nuomone buvo labai 
svarbi, tai viduramiiais pilieCiq vaidmuo buvo labai maias. Siuolaikineje demokratineje visuomeneje 
nuolat tobulinami biidai, pilieciq nuomonq jgalinantys kuo labiau jtakoti valstybes ir visuomenes 
gyvenimq. 
Visuomenine, vieSoji nuomone yra ne tik sociologine, bet ir filosofine kategorija. Pirmasis pavar- 
tojqs Siq sqvokq (l'opinionpublique) yra Jean-Jacques Rousseau. TaCiau mes nenagrinesime Sios plaCios 
temos, o pasinaudosime operacionaliu apibreiimu, kuris yra adekvatus Siuo metu funkcionuojanCiai 
visuomeninei nuomonei kaip socialinei institucijai, taip pat ir daugybei atliekamq tyrimq. 
Taigi visuomenine, arba vieSoji, nuomone yra kokiu nors biidu konkreCiu klausimu iSreikSta 
visuomenes nariq nuomoniq visuma.  is apibreiimas, kaip, beje, bet kuris kitas, turi triikumq: nuo- 
moniq visuma dar nera "nuomone", neiSreikSta nuornone taip pat turi jtakos ir t.t. Ir nors apibreiimq 
priskaitiuojama daugiau kaip 50, bet diskusijos Sios populiarios sqvokos definicijos klausimu 
tebesitqsia [I, 58 - 691. Miisq pasiiilytas apibreiimas atitinka vieSosios nuomones apklausq esmq - 
nuomones yra iSreiSkiamos, su jq iSraiSka gali susipaiinti platus imoniq ratas, nuomones iSsako 
visuomenq reprezentuojantys individai. 
2. Visuomeninks nuomonks tyrimy istorija 
Nejmanoma tiksliai pasakyti, kas, kada ir kur pradejo visuomenines nuomones apklausas. Tokiq 
apklausq priesistore siejama su "Siaudiniq apklausq" ("Straw Polls") periodu. Sqvoka "Siaudinis 
r 
balsavimas" amerikietiq slenge atsirado praejusiame Simtmetyje. Tuo metu ji reiSke bet kuriq apklausq 
prieS oficialius rinkimus j valstybinj postq. Paprastai tuo uisiimdavo iurnalistai. Matyt, tokiq apklausq 
prognostika buvo menka, todel ir buvo pavadinta "Siaudine", t.y. menkaverte apklausa. Uifiksuota, kad 
JAV tokio pobiidiio apklausos vyko bent jau nuo 1824 m. [17, 21 - 361. Biidavo apklausiami politikai, 
iurnalistai, 1aikraSCiq prenumeratoriai, atliekama paSto apklausa, interviu, vieSose vietose pildomos 
anketos. AiSku, kad tokiy apklausy rezultatai buvo nereprezentaws. 
ISmoningo informacijos rinkimo biido pavyzdiiu yra nurodomos "apklausos", kurias sugalvojo 
vienas prekybininkas. Jis ant savo produkcijos spausdindavo kandidatq j prezidentus pavardes, o 
pirkejas, iSsirinkqs labiau patinkantiq prekq, kartu "balsuodavo" u i  biisimq prezidentq. SuskaiCiavqs 
parduotq produkcijq, prekybininkas publikuodavo savo rinkimines prognozes. Jdomu, kad Sis 
"tyrinetojas" gerai nuspedavo biisimo prezidento pavardq [2,78]. 
Sociologija ir visuomene ~ ! *  
"Siaudiniy apklausy" suklestejimas ir ilugimas glaudiiai susijqs su JAV leistu iurnalu "Literary 
Digest". Stebina Siy apklausy uimojis: 1920 m. iisiysta 11 mln. ankety, 1924 m. - 16,5 mln., 1928 m. - 
18 mln., 1932 m. - 20 mln. I 
Rinkimy rezultatai buvo nuspejami gana tiksliai. Jei ir biidavo neatitikimy, jie buvo siejami su 
per maiu apklaustyjy skaieiumi. Netiketai skandalas kilo 1936 m.: "Literary Digest" ne tik nenumate, 
kad laimes F. Rooseveltas (kuo papiktino savo skaitytojus), bet ir padare 19,6% klaidq (kuo papiktino 
mokslinq visuomenq). Daugeliui atrode nejtiketina - beveik 20% klaida apklausus 10 mln. imoniy. 
Reikia jsivaizduoti, kaip sunku techniSkai atlikti tokiq apklausq: vien 500 darbuotojy perraSinejo 
adresus iS telefono abonenty knygy ir kity iinyny, iSsiysti paruoSti laiSkai uieme tiiri, prilygstantj 40 
kambariy tiiriui, laiSkai gsiuntineti kas ketvirtam rinkejui.  urna alas po Sios nesekmes netrukus 
uisidare. 
Metodine tyrimo klaida tap0 sistemines klaidos klasikiniu pavyzdiiu. Atlikdami apklausq iur- 
nalistai naudojosi telefono knygomis ir au tomobiliy savininky sqraSais. Tuo metu automobilius turejo 
55%, o telefonus - 40% amerikieeiy Seimy [3, 741, be to, Sios grupes iS dalies sutapo. Taigi puse vidu- 
riniy amerikieeiy, balsavusiy u i  F. Rooseveltq, nepateko j apklausq. 
Tuo pat metu G. Gallupas, apklausqs tik 4000 respondenty, rinkimy rezultatus numati: teisingai. 
Biitent nuo 1936 m. prasidejo visuomenines nuomones tyrimai, paremti moksline metodika. 
Cia raSome "prasidejo", turedami galvoje reguliarius, visuomenes demesj patraukianeius tyrimus. 
Pavieniai tyrimai buvo atliekami ir iymiai ankseiau. Pavyzdiiui, statistinio reprezentatyvumo principais 
pagrjstas tyrimas buvo atliktas Anglijoje jau 1912 m. (A. Bowley), tatiau Sis ir kai kurie kiti tyrimai 
ypatingos jtakos biisimai didelq praktinq vertq turineiai apklausy pramonei neturejo. Detaliau apie 
reprezentatyviy apklausy prieSistorq ir .  E. Noelle-Neumann darbuose [4]. 
VieSosios nuomones institucionalizavimo procesas (turima galvoje stabilios tyrimy jstaigos 
reguliariis tyrimai, publikavimas) prasidejo VieSosios nuomones institute (fiblic Opinion Institute), 
kuriam vadovavo G. Gallupas. 1937 m. prie Kolumbijos universiteto buvo jkurtas Taikomyjy socialiniy 
tyrimy biuras (Bureau of Applied Social Research), 1941 m. - Nacionalines nuomones tyrimy centras 
(National Opinion Research Center), 1947 m. prie Mitigano universiteto jkurtas Apklausos centras 
(Survey Research Center), kuris vykdydavo akademinius vieSosios nuomones metodikos ir 
metodologijos tyrinejimus. Ypai: metodika buvo susidometa po 1848 m., daugumai firmy neteisingai 
prognozavus JAV prezidento rinkimus. 
Europoje visuomenines nuomones tyrimai vystesi ne taip sparziai: skirtingai nuo demokratiniy 
JAV, Europoje dar vyravo monarchizmo, aristokratizmo tradicijos, o daugelyje Saliy buvo jsivyravq 
autoritariniai ir totalitariniai reiimai. Taziau 1937 m. Didiiojoje Britanijoje buvo jsteigtas pirmasis 
vieSosios nuomones tyrimy institutas, o 1938 m. - Pranciizijoje. Tik 1947 m. pirmas tyrimy institutas 
buvo jsteigtas Vokietijoje (Institut fur Demoskopie Allensbach). 
Ypai: daug visuomenines nuomones tyrimy organizacijy susikiire 7-uoju deSimtmeCiu. ~ i u o  metu 
pasaulyje jy yra tiikstaneiai. Paminesime kai kurias iymiausias: Gallzcp International, GfK, INRA, 
IPSOS, Yankelovich Partners International. 
Y 
3. VisuorneninCs nuornonCs tyrirnai Lietuvoje 
Empiriniai sociologiniai tyrimai Lietuvoje buvo pradeti 7-ojo deSimtmeCio pradiioje. Per 25- 
erius metus buvo atlikta nemaiai tyrimy (apie sociologijos istorijq Lietuvoje i r .  [5]). 
Pirmyjy tyrimy nepriskirtume prie "visuomenines nuomones" tyrimy, kadangi apklausos 
nereprezentavo visy gyventojy. Buvo apklausiama mokyklose, gamyklose ir pan. Tyrimy rezultatai 
nebuvo skirti masines informacijos priemonems, - buvo raSomi straipsniai, knygos, rekomendacijos 
ministerijoms (suprantama, kad cenziira ribodavo ir klausimy pobiidj, ir publikuojamus duomenis), 
nuo tyrimo iki publikacijos praeidavo metai. 
Kodel nebuvo atliekamos reprezentatyvios visuomenines nuomones apklausos sovietiniu 
laikotarpiu? Pirmiausia, totalitarineje valstybeje gyventojy nuomone nera reikalinga, viskq sprendiia 
"partija ir vyriausybe". Bet jos nebuvo atliekamos ir neutralia tematika (pvz., Seimos, demografijos 
problemomis). Matyt, buvo bijomasi, kad reprezentatyvios apklausos gali atskleisti Siaip jau jslaptintus 
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duomenis apie vyry amiiaus struktiirq (potencialus kareiviy skaieius), apie tam tikras profesijas, etc. 
Didele dalis vienintelio, kartq per deSimtj mety atliekamo, tikrai reprezentatyvaus tyrimo - visuotinio 
gyventojy suraiymo - duomeny buvo skirti tik "tarnybiniam naudojimui". 
Yra ir treeia, gal ne tiek racionali prieiastis. Atsitiktine (tikimybine) atranka numato apklausas 
butuose. Sovietine ideologija nelaike buto, imogaus privazios erdves, "progresyvia vieta", jq sunku 
buvo kontroliuoti (Si problema "iSsprqsta" G. Orwello knygoje 1984). T apklausq butuose galejo patekti 
"neprogresyviy" imoniy. Be to, jeigu interviuotojai pradety vaikSeioti po butus, tq pradety daryti ir 
disidentai (agituoty , rinkty informacijq, etc.). 
Sunku pasakyti, kas atliko pirmq reprezentatyviq gyventojy apklausq Lietuvoje. Jos prasidejo 
daugmai vienu metu - 1989 metais. Tuo metu apklausas pradejo vykdyti Vilniaus universiteto 
Sociologiniy tyrimy laboratorija (R. AliSauskiene), reguliarias apklausas pradejo Lietuvos radijo ir 
televizijos sociologine laboratorija. VicSosios nuomones tyrimy centras prie Filosofijos, sociologijos ir 
teises instituto pirmaq reprezentatyviq apklausq Vilniuje atliko 1989 m. kovo menesj (N=1042), o 
Lietuvoje - 1989 m. geguies menesj (N= 1725) (V. Gaidys, D. Tureikyte). 
Tas laikotarpis buvo tyrinetojq "aukso amiius", Vox populi - vox dei periodas. Apklausy 
rezultatais domejosi visi (koks Saiidiio, A. Brazausko, V. Landsbergio reitingas? kokia gyventojy dalis 
remia Nepriklausomybes ateitj'?). Atrode, kad vieSoji nuomone (tiksliau - apklausy rezultatai) bus 
ypatingai svarbi naujo Lietuvos gyvenimo dalis. Veliau Si euforija iSnyko, visuomenine nuomone 
uieme reikSmingq, nors ir kukliq vietq. Tyrimai tap0 kasdienybe, didiiaq dali tyrinetojy darbo sudare 
rinkos tyrimai. 
1992 m. Vilniaus universiteto Sociologiniy tyrimy laboratorijos pagrindu jsikiire bendra Lietuvos 
- Didiiosios Britanijos jmone "Baltijos tyrimai", kuri buvo priimta i Tarptautinq Gallupo organizacijq 
(Gallup International System). 1993 m. jsikiire VieSosios nuomones ir rinkos tyrimy centras "Vilmorus", 
Socialines informacijos centras (SIC). VieSosios nuomones tyrimy centro prie Filosofijos, sociologijos 
ir teises instituto ir VieSosios nuomones ir rinkos tyrimy centro "Vilmorus" tyrimy rezultatai yra skelbti 
leidinyje Nuomones 1989 - 1994 [6], apie tyrimy ypatumus Lietuvoje ir .  [23]. 
4. Visuomeninks nuomonks tyrimy metodika ir metodologija 
Atrankos esine. Visuomenines nuomones tyrim~l metodologijos pagrindas - atranka (angl. 
sample), t.y. iS santykinai nedideles stebimy objekty dalies savybiy galima sprqsti apie generalines aibes 
savybes. Statistikoje Si savybe vadinama "didiiyjy skaieiy desniu". Atranka naudojama prognozuojant 
griidy derlingumq, tiriant lydyto metalo kokybq ir kt. Visuomeninio gyvenimo reiSkiniams matuoti 
atrankos metodas prigijo negreitai. Viena iS prieiastiy - psichologine. Atrodyty, kad imogus, jo vidinis 
pasaulis yra unikalus, todel apklausq 1000 iS 3 mln. Cjuo labiau iS 200 mln.) negausime objektyvaus 
rezultato, nes tiek daug liko neapklausty. Si atrankinio metodo savybe stebina imones (ypat tuos, 
kurie nesimoke statistikos mokslo pagrindy) ir dabar, XX a. pabaigoje. 
Suprantama, kad kuo maiesne atrankos imtis, tuo maiesnis tikslumas. Atsirandaneiq paklaidq 
galima jvertinti pagal tokiq formulq: 
A=t(p(l-p)ln(l-n/N))ln 
Cia: A - ribine paklaida; n - atrankos dydis; N - generalines visumos dydis; p - dalis atrankos 
vienety, turintiy tiriamaj poiymi; koeficiento t reikSme priklauso nuo patikimumo reikSmes (jeigu 
patikimumas 95%, tai t=1,96, ir tuo maiesnes galimos paklaidos ribos; koeficiento t reikimes galima 
nustatyti iS specialiy lenteliy, pvz., [7,451]). 
Visada kyla problema, kaip pasirinkti optimumq tarp kuo didesnio tikslumo ir tyrimui skirty 
iStekliy. Kad jsivaizduotumete Siq problemq, pateiksime lentelq (eia generaline aibe lygi "begalybei", o 
praktiSkai daugiau kaip 100 tiikstantiu, tai yra tipiika visuomeninis nuomones apklausoms): 
Sociologija ir visuomene 
Paklaidos dydis esant 95% patikimumui, % 
Rezultatas 
% % %  
15 20 25 
85 80 75 
Paklaida (+) 
7,l 8,O 8,7 
5,O 5,7 6,l 
4,l 4,6 5,O 
3,6 4,O 4,3 
3,2 3,6 3,9 
2,6 2,9 3,2 
2,3 2,5 2,7 
2,O 2,3 2,4 
1,8 2,l 2,2 
Taigi jeigu apklausus 100 respondenty paaiSkejo, kad 50% iS jy pasirinko atsakymq X, tai su 
95% tikimybe galima sakyti, kad tikroji reikime yra 50+10%, t.y. tarp 40% ir 60%. Apklausus 300 
respondenty, tikslumas iymiai padideja: +5,8%. Apklausus 1000, tikslumas jau +3,1%. Toliau didinant -- 
imti, tikslumas auga vis letiau: pridejus dar 500 respondenty, tikslumo prieaugis tik 0,5%. 
Daugelio visuomenines apklausos tyrimy imties dydis lygus 1000, dainai biitent toks skaiCius yra 
optimalus. Ir tia dar vienas paradoksas: kadangi paklaidos skaiziavimo formuleje generalines aibes 
dydis virS 100 000 beveik nekeitia paklaidos reikimes, tai minetas 1000 respondenty optimumas galioja 
ir Vilniuje, ir visoje Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir JAV, nors atrodyty, kad Vilniuje reikety apklausti iymiai 
maiiau imoniy. Beje, Sis desningumas nepatogus Lietuvos tyrinetojams - jeigu ir Lenkijoje, ir 
Lietuvqje reikia apklausti tiek pat imoniy, tai ir tyrimo kaina nelabai skiriasi, tuo tarpu daug kam 
atrodo, kad maioje valstybeje ir tyrimas nedaug kainuoja. 
Reikia patikslinti, kad minetos paklaidos galioja, kalbant apie sumini rezultatq (pvz., apie 1000 
respondenty). Jeigu norima nagrineti (o taip dainiausiai ir biina) maiesnes grupes, pvz., vyrus ir 
moteris, kurios nors partijos remejus, tai Sioms maiesnems grupems paklaida iSauga (jq velgi galima 
ivertinti pagal pateiktq lentele). Biitent del poreikio analizuoti atskiras grupes reikety pagal galimybe 
didinti atrankq. TaCiau del tyrimy brangumo retai kada apklausiama virS 2000 respondenty. 
Respondentq atrankos biidai. Turint visq Lietuvos gyventoj y sqraSq (pvz., gyventoj y registrq), 
b a y  galima atlikti paprastq atsitiktine atrankq (taikant atsitiktiniy skaitiy generavimo kompiuterine 
programq, etc.). TaCiau taip parinktus imones biity sunku pasiekti, interviuotojy reikety beveik tiek 
pat, kiek respondenty. > 
Realiai atranka planuojama taip, kad vienas interviuotojas turety teritorini lizdq, t.y. galCty pats 
apeiti, (apvaiiuoti) maidaug 10 respondenty. 
Atrankos atlikimo btidai ir jos teritorija nustatoma labai jvairiai. Visy procedtirq esme ta, kad 
respondentai (kitais atvejais - namy valdos) turety vienodq tikimybq patekti atrankq. 
Mes vykdome daugiapakopq atrankq, kurios metu atrenkami didieji miestai, rajonai, rajonuose - 
miestai, miesteliai, kaimai. Pirminis teritorinis vienetas (primary sampling unit) daugelyje Saliy yra 
gyventojy suraSymo metu suformuojama pirmine teritorine lqstele. Del daugelio prieiastiy Lietuvoje 
kol kas gana patogu naudotis rinkiminemis apylinkemis. 
Pats respondentas dainiausiai nustatomas dviem biidais: naudojantis teritorinio vieneto 
gyventojy sqraSais arba apeinant butus "marSrutiniu metodu". 
Respondentams rasti tinka ir rinkejy sqraSas. Jo triikumas: sqraSas sensta, Cia jraSyti tik turintieji 
pilietybq, be to, negali patekti jaunesni negu 18 mety respondentai (jeigu to reikety). 
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"MarSrutinio metodo" esme - pagal tam tikras taisykles apeinamas kas kelintas butas, o ten res- 
pondentas ieSkomas taikant vienq iS atsitiktines atrankos procediiry (pvz., L. Kisho lenteles, "gimimo 
dienos taisykle"). Beje, reikia tureti galvoje, kad uitikrinus visq butq patekimo j atrankq vienodq 
tikimybq, nejmanoma j apklausq jtraukti atsitiktinio respondento, nes vieniSi imones tures didesnq 
tikimybq biiti apklausti negu iS dideles Seimos. Siuo atveju duomenis reiketq iS naujo apdoroti. 
Biitina pamineti, kad praktikoje platiai taikoma ne tik atsitiktine, bet ir kvotine atranka, t.y. 
respondentai parenkami pagal proporcijas (dainiausiai - lytis, amiius, iSsimokslinimas). 
Tokios atrankos privalumas - interviuotojui nereikia antrq (tretiq, etc.) kartq eiti pas res- 
pondentq, jeigu pirmq kartq kontaktas nejvyko. Be to, uitikrinama, kad apklaustyjq proporcijos a 
priori atitiks generalinq visumq. Sio metodo triikumas yra tas, kad keblu matematiSkai pagrjsti 
reprezentatyvumq ir apskaitiuoti paklaidql. Kvotine atranka platiai taikoma rinkos tyrimq metu ir 
beveik nenaudojama akademiniams tyrimams. 
Interviu telefonu. Daugelis apklausq Vakarq Salyse atliekama telefonu. Stai kaip tai apibiidinama 
JAV: "Miisq dienomis retai beatliekami tradiciniai interviu namuose (door-to-door). Interviu beveik 
visada imami telefonu arba centrineje studijoje. Daugelio imoniq nera namuose, o vakare interviuoti 
nesaugu. Nejmanoma patekti j turtingojo gyventojq sluoksnio namus del lauko uirakto ir 
signalizacijos. Viena iSimtis yra Nacionalines nuomones tyrimq korporacija (National Opinion Research 
Corporation) Cikagoje, kuri atlieka door-to-door apklausas vyriausybei, o interviuotojai yra lydimi 
socialinio darbuotojo ir asmens sargybinio! Galima susitarti del tiesioginio interviu (face-to-face), bet 
jie atliekami specialiose supermarketq patalpose (malls) [lo, 111. 
Interviu telefonu turi daugelj privalumq: supaprasteja interviuotojo darbas (kartu sumaieja 
tyrimo kaina), galima kontroliuoti interviu eigq, padideja operatyvumas. Triikumai: interviu telefonu 
negali trukti ilgai, respondentui nejmanoma parodyti korteliq su alternatyvomis, pieSiniq. 
Maiiau iSsivystiusiose Salyse interviu telefonu metodo taikymq riboja nepakankamas 
telefonizacijos lygis. Maiiau pasiturintys imones gali netureti telefono, todel kyla sisteminiq paklaidq 
pavojus. 
Miisq vertinimu, Lietuvoje telefonus turi maidaug 80% miesto ir 50% kaimo gyventojq. Taigi, 
jeigu telefonines apklausas miestuose daryti jau galima (atitinkamai iS naujo jvertinant duomenis), tai 
kaimuose tokios apklausos biitq nereprezentatyvios. 
Interviuotojas ir jo darbas. Dirbti interviuotojais geba tik nedaugelis imoniq. Tai turi biiti 
komunikabilus, be kompleksq imogus, moketi neparodyti savo nuostatq del nagrinejamq problemq. 
Miisq interviuotojq tinklq sudaro: 17% vyrq ir 83% moterq; 28% iki 30 m. amiiaus, 42% tarp 30 
ir 50, 30% vyresni negu 50 metq amiiaus; 42% turi vidurinj igsilavinimq, 58% - aukStajj; 10% studentq, 
8% mokslo darbuotojq, 21% kultiiros ir Svietimo darbuotojq, 25% kitq darbuotojq, 27% namq 
Seimininkiq, 13% pensininkq. 
Visose Salyse labai opi problema - interviuotojq kontrole. Patikrinama bent 10% interviu (ar 
interviu jvyko, ar nebuvo paieista metodika). 
Respondentq nuos'irdumo problema. Ar respondentas sako tiesq? Vakarq Salyse Si tematika 
gerokai primirSta, nors ir ten egzistuoja "intymiis klausimai", noras "pagraiinti" atsakymus. Lietuvoje 
bent jau dvi gyvenimo sferos kelia dvejoniq del atsakymq teisingumo. 
Politika. VieSosios nuomones tyrimq centro "Vilmorus" apklausoje2 buvo pateiktas klausimas "i 
kokius klausimus, Jiisq nuomone, imones nenores atsakineti nuoiirdiiai". 13,3% respondent4 nurode 
klausimq "Ui kuriq partijq balsavote Seimo rinkimuose (1992 m.)?"3 Manoma, kad imones iki Siol bijo 
atskleisti savo paiiiiras. 
Bene daugiausia nusipelnqs kuriant atsitiktines atrankos Siuolaikinq rnetodologijq yra arnerikieciq rnokslininkas Leslie 
Kish [19]. Teko jsitikinti, kad kvotines atrankos kaip rnokslinio rnetodo jis visiSkai nepripaijsta, nepaisant to, kad jq 
atliekant galirna gauti gery rezultatq. 
Cia ir toliau rninirnuose tyrirnuose buvo taikorna daugiapakope atsitiktine atranka. Tyrirnai vyko visuose didfiuosiuose 
rniestuose, 13 rajonq (19 miesty ir per 50 kairnq). Apklaustyjq arnfius - 18 - 74 metai. Apklausos biidas - interviu 
respondento narnuose. 
Apklausos laikas: 1992 m. birielio 15 - 19 d., N=1001, neivykusiil interviu dalis - 42%. Apklausq atliko "Vilmorus". 
Sociologija ir visuomene i 
Pripaiindami, kad pastaroji problema egzistuoja, vis dtlto manytume, kad dauguma respon- 
denty interviuotojui sako tiesq. Vienas iS argumenty bMy rinkimy ir po rinkimy vykusiy apklausy "Ui 
kq balsavote?" rezultatai. 
1992 m. u i  LDDP balsavo (pagal partinj sqraSq) 44%, o po menesio apklausoje tq patvirtino 
46%; u i  Sqjiidiio koalicijq rinkimuose - 21%, o apklausoje - 24%4 . 1995 m. kovo men. savivaldybiy 
rinkimuose LDDP gavo 20% mandaty, o kitq menesj vykusi apklausa parode, kad u i  LDDP balsavo 
20%. Tevynes Sqjungq apibiidinantys skaii-iai atitinkamai biity 29% ir 31-96 m. spalio men. 
Seimo rinkimuose u i  TS(LK) balsavo 29,8% dalyvavusiyjy, o apklausoje po menesio tq patvirtino 
34,9% respondenty6 (rezultatas kiek padidintas, nes "leistina paklaida" yra iki 34%, o patikimumas - 
95%); u i  LDDP balsavo 9,5%, o apklausoje tq patvirtino 8,6%. 
Taigi galima teigti, kad imones atsakineja nuoSirdiiai. 
Pajamos, turtus. Minetoje apklausoje (1995 m. birielis) 15,3% respondenty nurode, kad kiti 
nuoiirdiiai neatsakys j klausimq "Kokios buvo Jiisy asmenines pajamos praeitq menesj?" 
Tokia problema iS tikqjy yra - imones bijo ir turto prievartavimo, ir mokesi-iy inspekcijos. 
KatalikiSkoje Salyje kai kurie imones nenori atsakineti ir apie intymiqjq gyvenimo puse. 
Tokiais atvejais nederety siekti bet kuria kaina iSgauti informacijos, tiesiog reikety vengti 
klausimy, i kuriuos respondentui atsskineti nemalonu. 
Visuomenines nuomones tyrimy etika. Visuomenines nuomones tyrimas yra sudttingas: daug 
etapy, dalyvauja Simtai imoniy, gauta informacija yra daugiaplane ir ne taip jau paprastai inter- 
pretuojama. Gautos informacijos vartotojas turi biiti garantuotas del informacijos korektiSkumo, o 
Simtai respondenty, - kad tyrimo metu nebiity paieistos jo, kaip privataus asmens, teises. , 
Tyrimy praktikai reglamentuoti tarptautine visuomenines nuomones ir rinkos tyrimy 
organizacija European Society for Opinion and Marketing Research, ESOMAR (Lietuvoje jai priklauso 
"Baltijos tyrimai", "Vilmorus", "Amer Baltica", "SIC atstovai) yra sukiirusi tam tikrq kodeksq [8] ir ji 
taiko visuomenines nuomones tyrimams [9]. 
c ia  nekartosime Siy iSsamiy dokumentu paragrafy, nurodysime tik svarbesnius tyrinttojo 
profesinio kodekso aspektus. 
Respondentas turi teisq neatsakineti klausimus ir teise i atsakymy anonimiSkumq. Tolesnt 
anketos identifikacija galima tik gavus respondento sutikimq. Respondentas turi teisq gauti tyrinetojy 
adresq ir pavardes. 
Jeigu duomenys yra publikuojami, biitina nurodyti: 
a) tyrimq atlikusios organizacijos pavadinimq; 
b) generaline visumq (kokia kategorija imoniy buvo apklausiama); 
c) realizuotos atrankos dydj ir jos geografinj pasiskirstymq; 
d) apklausos laikq; 
e) atrankos metodq (o atsitiktines atrankos atveju - ir nejvykusiy interviu procentq); 
f )  inforrnacijos rinkimo metodq (interviu namuose, telefonu, etc.); 
g) tiksliq klausimo formuluotq. 
Jeigu duomenys pateikiami per radijq ar televizijq, minimaliai reikia pamineti punktus "a - d". 
Balsavimo preferencijy tyrimo atveju biitina nurodyti, ar skaii-iuojama nuo turini-iy nuomone 
respondenty, ar nuo visy, t.y. ir tq, kurie atsake "neiinau", "nebalsuosiu". Biitina iSvengti neteisingy 
interpretacijy naudojant statistiSkai nereikSmingus skirtumus. Atskirti "faktq" ir tolesnl "komentarq". 
Draudiiama nepagrjstai kritikuoti konkurentus. 
~ i~~o la ik ine  tyrimy technikn. Tyrimai vykdomi ir jq rezultatai apdorojami kompiuteriais. Atliekant 
telefonines apklausas, CAT1 sistema (Colnputer Assisted Telephone Interviews) jgalina kompiuterio 
ekrane matyti klausimq, atsakymus iS karto jvesti kompiuterj, uiprogramuota filtry seka, nelogiSky 
atsakymq eliminavimas, skambinimas taip pat automatizuotas. 
Apklausos laikas: 1992 m. IapkriEio 26 - 30 d., N=1320. .4pklauq atliko VieSosios nuomones tyrimy centras prie 
Filosofijos, sociologijos ir teises instituto. 
Apklausos laikas: 1995 rn. balandiio 4 - 10 d., N=1350, nejvykusiq interviu dalis - 35%. Apklausq atliko "Vilrnorus". 
Apklausos laikas: 1996 rn. IapkriEio 28 - gruodiio 2 d., N =  1000, nejvykusiq i n t e ~ u  dalis - 43%. 
V. Gaidys, D. Tureikyte. Esuomenines nuomones tyrimai 
Kuriama ASR (Automatic Speech Recognition) sistema, kuri leisty automatiSkai atpaiinti 
respondento atsakymus, sakomus telefonu. Suprantama, kad ir klausimus pateikty automatas. 
Portatyviniai kompiuteriai naudojami tradiciniuose interviu ('lface to face") respondenty butuose. 
Tokiu atveju nereikia "popierines anketos", anketa gali tureti sudetingq architektiirq, o duomenys 
paprastai jvedami j centrini kompiuteri (iS kity miesty - elektroninemis rySiy priemonemis). Tokia 
sistema yra iinoma CAP1 vardu (Computer Assisted Personal Interviews). Beje, vietoje kompiuterio 
klaviSy galima naudotis "pieStuku" (Bellview Pen), tai palengvina atsakymy fiksavimq. Siuo atveju 
galima ranka uiraSyti ir atsakymus j atvirus klausimus, jie bus uikoduoti tyrimo centre. 
5. VisuomeninC nuomonb ir visuomenbs gyvenimas 
Visuomenine nuomone susieta su paCia demokratijos sqvoka, nes jos prigimtis atitinka kelis 
svarbiausius demokratines visuomenes principus: 1) tik imones, pilieCiai legitimuoja bet kuriq valdiiq; 
2) politinis lygybes principas; 3) daugumos prioriteto taisykles principas (rinkimai, etc.). TaCiau jos 
reikime suprantama nevienareikSmiSkai. Klasikines demokratijos modelyje jai numatytas svarbus 
vaidmuo veikiant valdiios sprendimus, o "rinkos" demokratijos modelyje imogus yra vartotojas (Siuo 
atveju - politikos produkty), t.y. jis pasyviai pasirenka ir tuo iSreiSkia savo nuomonq [14, 151. 
Dainai vartojama maksima: Voxpopuli - vox dei, jq ypaC megsta patys tyrinetojai. Tatiau kartais 
pasakoma ir kitaip: Voxpopuli - vox stultorum (t.y. "kvailystes balsas"). Visuomenines nuomones reikS- 
mes kritiky argumentai yra tokie: kai kurie visuomenes nariai yra maiai iSsilavinq, yra nekom- 
petentingi, lengvai pasiduoda populistiniams iiikiams ir t.t., todel paisyti apklausy metu surinkty 
nuomoniy neverta. Kontrargumentas buty toks: bet tie patys imones iSrenka valdiiq, dalyvauja 
referendumuose, sqvoka "demokratija" numato kuo platesnj dalyvavimq priimant sprendimus. 
IS tikryjy visuomenine nuomone kaip institucija funkcionuoja, vaidina savo kukly vaidmeni 
biitent tarp Siy dviejy poliy - ji reikiminga, bet jos nereikia absoliutinti. 
Tvairioms gyvenimo sferoms visuomenine nuomone nevienodai reikiminga, ir jos vaidmenj 
geriau suprasime, atsakq i klausimq, - kodel tiriama vieSoji nuomone (ypaC turint galvoje, kad tokie 
tyrimai brangiai kainuoja). 
Politika. Tai bene populiariausia tyrimy ir juos analizuojanCiy publikacijy tema. Tiriami politikq 
reitingai, partijy populiarumas ("ui kq balsuotumete"), reakcija i ivairius politinio gyvenimo jvykius. 
PaCiy politiky susidomejimas tokiais duomenims, sakytume, yra didelis, bet pavirSutiniSkas. Ma- 
nytume, kad politikams "vieSoji nuomone" pirmiausia yra media ir visuomenes politinio-ekonominio- 
I kultiirinio elito nuomone, j jq ivelgiama atidiiai. Taip pat maiy ekstreminiy, intensyvios iSraiSkos 
grupiy (pvz., pikety ar demonstracijy) nuomone gali biiti svaresne negu tylinCios daugumos. Pasitaiko, 
kad palankiis duomenys panaudojami propagandai, o i nepalankius nekreipiama demesio, arba - dar 
blogiau - tvirtinama, kad tyrinetojai klaidina visuomenq, bando daryti jtakq kaikieno uisakymu, etc. 
Tokiy situacijy pasitaiko ir Lietuvoje, ir kitose Salyse [18]. Bet visai nekreipti demesio j apklausas Siuo 
metu jau nejmanoma. 
Politinius klausimus dainiausiai uisako mass media: IaikraSCiai, televizija. Jy motyvacija - didinti 
savo leidinio ar kana10 populiarumq, kadangi apklausy rezultatais yra domimasi, be to, tokiu biidu 
media perduoda "paprasto" imogaus balsq, lyg ir gina jo interesus. 
Tyrinetojams aktualios informacijos apie politikq publikavimas daro reklamq. Tokiy tyrimy 
nevengia netgi tik rinkos tyrimus atliekancios organizacijos. YpaC svarbios prieirinkimines apklausos. 
Rinkimy rezultatai - kone vienintelis biidas parodyti visuomenei ir potencialiems tyrimy uisakovams, 
kad apklausos atliekamos teisingai. Jeigu prognozc buvo teisinga, tai galima teigti, kad ir rinkos tyrimai 
(jei jie daromi apklausos biidu) yra korektigki. 
~ m o n e m s  tokzinformacija suteikia galimybq palyginti savo nuomong su vyraujantia, taip pat 
kelia pasitenkinimq, kad milijony imoniy balsas yra girdimas. 
Ekonomika. ~ i q  sferq sunku atskirti nuo politikos, todel galioja jau mineti bruoiai. Vienok 
priimant sprendimus, lemianeius tokiq sudetingq struktiirq kaip Sakos ekonomika, "nuomoniy" dar 
maiiau paisoma. Ministras ar kitas valstybei atstovaujantis asmuo dainai prisiima atsakomybg, u i  
visiSkai nepopuliarius sprendimus, jeigu yra jsitikinqs, kad jy racionalumas pasiteisins ateityje. 
Sociologija ir visuomene 
Media tyrimai. Dainai yra publikuojami duomenys apie televizijos, spaudos populiarumq. 
Pagrindinis tokiy duomeny adresatas - reklamos pateikejai, nors tai jdomu ir skaitytojui. 
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6. VisuomeninCs nuomonCs formavimas 
Kas suformuoja imogaus (arba kaip jis pats suformuoja) nuostatas i jvairius reiSkinius, vertybiy 
sistemq? Si problema yra nagrinejama politines socializacijos perspektyvoje. \ Gerai iinomi du politines socializacijos procesq lemiantys principaj [14, 391. Pirmumo principas: 
tai, kas iSmokstama pirma, iSsilaiko ilgiausiai. Struktiiravimo principas: tai, kas iSmokstanYa~pirma, 
strukturuoja tolesni mokymqsi. Socializacijos agentai minimi kiekviename sociologijos vadovelyje, pvz., 
[16]: Seima, bendraamiiy grupe, mokykla, mass media, veliau - darbo aplinka. 
Ar lengva pakeisti nuomonq? Tai priklauso ir nuo problemos, ir nuo naudojamy priemoniy 
intensyvumo. 
Pirmieji empiriniai tyrimai Sia tema buvo atlikti 1940 m. Erie grafysteje, Ohajo valstjjoje [ l l ]  ir 
1948 m. Elmiroje (prie Niujorko) [12]. Buvo atliekami rinkejy paneliniai tyrimai, t.y. buvo tiriama jy 
nuomone iki ir po reklamines kampanijos. Buvo tikimasi, kad reklamine kampanija gerokai pakeis 
rinkejy nuostatas, kaip paprastai atsitinka reklamuojant prekes. Rezultatas buvo netiketas - itaka buvo 
minimali. Nustatyta, kad imones jsimena, filtruoja signalus pagal jiems iprastas schemas, nesq- 
moningai iSkraipo jiems opozicines partijos teikiamq informacijq, t.y. priima informacijq tendencingai. 
Politiniai poiiiiriai yra nulemti praeities patyrimo, tarpasmenines komunikacijos, todel pamatyti ar 
iSgirsti atskiri praneSimai maiai kq tepakeii-ia. I 
Tokio pobiidiio tyrimai JAV atliekami ir Siuo metu. Demesys dainiausiai skiriamas TV jtakai. 
Pavyzdiiui, nurodoma, kad kandidatui iileidus TV reklamai 25 tiikstani-ius doleriy, apie jj kaikq iinojo 
45% potencialiy rinkejy. Jam iileidus 500 tiikstani-riy doleriy, apie jj jau iinojo du trei-daliai rinkejy 
[13, 2311. Taigi prieaugis iymus, tai-riau investicijos jam pasiekti yra labai dideles. 
~ i n o m a ,  kad visuomeninq nuomonq formuoja ir mass media, ir politiniai renginiai, ir partijos 
nariy kasdienis aktyvumas. Tai-iau nereikia tureti iliuzijy, kad visuomenine nuomone galima lengvai 
manipuliuoti, norint padaryti jai jtakq, reikia jdeti daug darbo ir leSy. 
Kai kurie Lietuvos politikai gana jautriai reaguoja j apklausy rezultaty publikavimq. Manoma, 
kad tokios publikacijos daro jtakq rinkimy rezultatams. Tiesa, Cia galimi visai prieSingi aiSkinimai. 
Pirmasis - jeigu partijos reitingas krenta, tai nuo jos nusisuks svyruojantieji ("paskutinio vagono" 
efektas - svyruojantieji paskutiniu momentu pereis i laimini-riyjy pusq [I, 61). Antrasis - tokiu atveju 
partijos remejai mobilizuosis ir ateis i rinkimus. Taigi sunku pasakyti, ar duomeny skelbimas duoty 
partijai naudos ar ialos. Manytume, kad rinkejy "mobilizacija" vyko 1992 m. rinkimy metu (LDDP 
rinkejai) ir 1995 m. rinkimy metu (Tevynes Sqjungos rinkejai). 
7. Rinkimq tyrimai 
Rinkimy tyrimai susilaukia, ko gero, didiiausio demesio iS visy visuomenines nuomones tyrimy 
temy. Klausimo formuluote skamba maidaug taip: "Ui  kuriq partijq Jiis balsuotumete, jeigu rinkimai 
vykty artimiausiq sekmadienj?" 
Rinkimy tyrimuose susiduriama su keletu problemy. 
Intencijy patikimumas. Kai kurie rinkejai nera 100% jsitikinq, uB kq jie balsuos. Paskutiniuoju 
momentu jie gali persigalvoti. Kai kurie respondentai, apklausoje save identifikavq su kuria nors 
partija, veliau gali neateiti j rinkimus [20]. 
Per 1992 m. rinkimus respondenty intencijos sutapo su rinkimy rezultatais: birielio men. 
apklausoje 42% (nu0 atsakiusiy) teige, kad balsuos u i  LDDP (rinkimai - 44%), 22% - u i  Sqjiidiio 
koalicijq (rinkimai - 2l%)7. Per 1993 m. Prezidento rinkimus rezultatai faktiSkai sutapo8. 1996 m. 
Apklausos laikas: 1992 m. birZelio 11 - 16 d., N=1164 . 
Klausimo formuluote: "Tarkime, kad vyksta rinkimai i Lietuvos parlamentq. UZ kokios partijos ar judejimo kandidatq Jiis 
balsuotumete?" 
V. Gaidvs. D. Tureikvte. Visuomenines nuomonts tvrimai 
rugsejo menesi u i  TS(LK) ketino balsuoti9 23,2% apsisprendusiqjy, po menesio rinkimuose jy buvo 
29,8%; u i  LDDP ketino balsuoti 7,4%, o realiai balsavo 93%. Skirtumas tarp apklausos rezultaty ir 
rinkimy rezultaty (ypaC TS(LK) atveju) gali biiti aiSkinamas kaip prieSrinkimines agitacijos rezultatas. 
1996 m. lapkriCio men. pabaigoje vykusios apklausos metu buvo nustatyta, kad 20,3% balsavusiqjy 
apsisprende, u i  kq balsuos rinkimines kampanijos metu (keturios savaites) ir net 17,5% apsisprende 
rinkimy iSvakarese, rinkimy dienqlO. 
Be to, vieny partijy elektoratas yra aktyvesnis, o kity pasyvesnis. T.y. apklausos metu iSsakyta 
intencija dar negarantuoja, kad respondentas tikrai ateis balsuoti, o tai apsunkina rinkimy rezultaty 
prognozavimq. 
Suprantama, kad gaunami tuo tikslesni rezultatai, kuo artiau rinkimy datos atliekamas tyrimas. 
Daugelyje Saliy jstatymas riboja prieirinkiminiy tyrimy laikq, kad nebiity daroma jtaka rinkejams. 
Lietuvoje 1992 m. rinkimy metu jstatymais numatyta, kad "Rinkimy kampanijos metu draudiiama 
skelbti visuomenines nuomones apklausos rezultatus, kuriuose yra politiniy partijy, visuomeniniy 
politiniy judejimy, j y iSkelty kandidaty, taip pat pavieniy kandidaty reitingai". 1996 m. Sios nuostatos 
buvo atsisakyta. 
Statistinis patikimumas. Kaip jau mineta, tipiSkas atrankos dydis - 1000 respondenty. Vienok 
politiSkai identifikuojaneiqjy save yra iymiai maiiau. Jeigu rinkimai dar toli - apie puse, t.y. 
analizuojamy vienety skaitius siekia tik 500, ir paklaida iymiai iSauga. Jeigu reitingo skirtumai nera 
pakankamai dideli, tokiu atveju nieko negalima pasakyti apie "kas laimes", tuo tarpu publikacijy 
skaitytojas i duomenis iiiiri "paiodiiui", nesigilindamas i statistines problemas. Tyrinetojy pareiga yra 
GsiaiSkinti savo rezultaty prognostinq vertq. 
Atrankos modelis. Jeigu balsuojama pagal partinius sqraSus, tai apklausa savo esme yra artima 
rinkimams. Jeigu rinkimineje apylinkeje balsuojama u i  konkreCius kandidatus, ir ne visos partijos tuos 
kandidatus pasiiilo, tada iS apklausos, j kuriq patenka tik maia apylinkiy dalis, sunku sprqsti apie 
rinkimus. Del Sios prieiasties gana sunku prognozuoti rinkimy rezultatus Didiiojoje Britanijoje. 
Porinkiminiai tyrimai (exit polls). ~ i e  tyrimai atliekami po balsavimq rinkimy dienq. Tokie 
operatyviis rezultatai labai domina visuomenq, mass media. Tyrinetojams tai galimybe patikrinti savo 
metodq patikimumq, taip pat pasakyti, kokios kategorijos imoniq u i  kq balsavo. 
Lietuvoje 1992 m. exit poll atliko uisienio firma Info Bull. Buvo padaryta &mi klaida, netgi 12%. 
Kiek mums yra iinoma, pagrindines Sios nesekmes prieiastys - netobulas atrankos modelis ir 
neprofesionaliis interviuotojai. 
/ '' 8. Visuomenines nuomones tyrinetoj y organizacijos ir leidiniai 
Pasaulio vieSosios nuomones tyrinetojy asociacija (World Association for Public Opinion 
Research, WAPOR). Pagrindinis asociacijos tikslas - siekti, kad tyrejai grieitai laikytysi mokslo - 
principy, diegty naujausius mokslo pasiekimus. Organizacija turi savo Profesines etikos kodeksq. 
Europos visuomenines nuomones ir rinkos tyrirnq organizacija (European Society for Opinion 
and Marceting Research, ESOMAR). Si organizacija jkurta 1948 m., Siuo metu ji viriija per 3000 
individualiy nariy iS 80 Saliy. Draugija remia savo nariy profesinj tobulejimq, informuoja apie 
Apklausq atliko VieSosios nuornones tyrirnq centras prie Filosofijos, sociologijos ir teises instituto. 
* Apklausos laikas: 1993 rn. sausio 28 d. - vasario 1 d. N=1409. 
Klausirno formuluote: "Jei Lietuvos Prezidento rinkimai biitq Siandien, u i  kq Jiis balsuotumete: 1) A. Brazauskas; 
2) S. Lozoraitis". 
Apklauy atliko VieSosios nuornones tyrirnq centras prie Filosofijos, sociologijos ir teises instituto. 
Apklausos laikas: 1996 rn. rugsejo 27 - 30 d., N=1011, nejvykusiq i~~terviu dalis - 45%. 
Wausirno forrnuluote: "Ui kuriq partijq JOs ketinate balsuoti Seimo rinkirnuose spalio 20 d.?" 
Apklausq atliko "Vilrnorus". 
~ r .  1996 rn. lapkritio 28 - gruodiio 2 d. apklausos pararnetrus. Apklausta 693 dalyvavusiwq rinkirnuose. Klausirno 
, . 
forrnuluote: "Jeigu JOs balsavote Seirno rinkirnuose 1996 rn. spalio 20 d., ar negaletumete pasakyti, kada Jiis 
apsisprendete, u i  kuriq partijq balsuoti?" Atsakymai:l) Apsisprendiiau prieS rnenesi ir daugiau; 2) Apsisprendiau per 
,. i"] 
paskutines 4 savaites iki rinkimq; 3) Apsisprendiiau rinkirnq ilvakarese, rinkimq dienq. 
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Sociologija ir visuomene 
pasaulyje susiklos~iusiq padetj tyrimy srityje, stebi, kad nariai laikytysi profesinio etikos kodekso 
(tyrimy procediiros, interpretavimas, santykis su klientu, publikavimas, autorines teises ir t.t.), siekia 
tyrimy palyginamumo ir t.t. Draugija leidiia iurnalus: "Marketing and research today", "News brieg. \ 
Amerikos vieSosios nuomones tyrinetojy asociacija (American Association for Public Opinion 
Research, AAPOR). Jkurta 1947 m., Siuo metu turi apie 1300 nariy. Leidiia iurnalq "Public Opinion 
Quarterly" (jsteigtas 1937 m.). , 
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